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Noget om Tilstanden i S o  b r i n g  Sogn, 
Randers Amt, i landoekonomisk Henseende. )
(En Beretning til det Kongl. Landhuusholdningsselflab.)
( § o d r in g  B y , som tilligemed Hovedgaarden S od ring - 
holm, udgjor S o d rin g  S o g n , ligger paa en Odde ved 
K attegattet, imellem R anders og M ariag e r F jorde; 
B yen ligger paa  en temmelig hoi B anke, der boever 
sig 30  til 40  Fod over de omliggende M arker og E nge; 
denne Banke taber sig i en jevn S kraan ing  imod syd 
og n o rd , men imod ost og vest er den b ra t og steil. 
Banken bestaaer af en Leermasse, der paa flere S teder 
indeholder M ergel a f sorstjellig S l a g s ;  den synes at 
vcrre dannet af H av et, da der i Lagene bestandig fin­
des M usling- og O stersstaller. B ankens O verflade 
udgjor, foruden det hvorpaa B yen ligger, c. 80  T d r. 
P lo ieland, som ere stcerke Leerjorder. S onden  og ve­
sten for denne Banke ligge B yens J o rd e r ,  som ere 
sandmuldede med Havsand til Underlag, hvilket de fleste 
S teder kun ligger en god P lovfure dybt, og paa nogle
") Da Jordbruget i det Hele er i markelig Fremgang her 
tillands, maa vistnok meget af det, der indeholdes inar- 
veerendc Beretning, ogsaa kunne gjclde mere eller mindre 
for andre Egnes Vedkommende; men Udgiveren forud­
sætter, at det ikke desmindrc vil vare mangen Laser kjart 
nu og da at sec denne gladclige Kjendsgjerning stadfa- 
stct ved Meddelelser fra en Sag- og Stedkhndig, hvorfor 
det vilde vare onfleligt, om flere saadanne maatte blive 
indsendte fra Landets forstjellige Egne.
Steder naaer det lige til O verfladen. As en saadan 
Beskaffenhed horer der omtrent 400  T dr. Ploieland til 
B yen. B yens Enge og Kjcrr ligge norden og nordvest 
for M arken , og ere af ikke ubetydelig Udstroekning; de 
ere for storstedelen Syltenge med Havsand til Under­
lag , som er meget noer ved Grcesfljolden. H avet gaaer 
ved Hoivande over en stor Deel af E ngene, og gjor 
derved Hobjergningen i enkelte A ar vanskelig, dog er 
det sjeldent, at der skeer betydelig Skade paa Hoet. 
P a a  B yens G ru n d  findes ingen S k o v , Hede eller 
Torvemose, saa der aldeles m angler Broendsel, undta­
gen a t der paa de hoieste og torreste S teder i Ksceret 
fljceres de saakaldte Flaktorv. B yen h ar M angel paa 
godt Drikkevand, fa mangler endog undertiden V and 
til Kreaturerne. Flere a f Beboerne have derfor i de 
senere A ar ladet grave B ronde i M arken , men V an ­
det er der ialmindelighed saltholdigt. S ogne ts sam­
lede Hartkorn udgjor 100 T d r. 2  S kp . 2  Fdk. 2^ 
Alb-, deraf udgjor Hovedgaarden Sodringholm s H art­
korn 26  T d . 6 Skp. 3  Fdk. ;  Alb.
S od ring  B y  bestaaer af 19 G a a rd e , 13 Huse 
med J o rd  og 7 foruden Jo rd . Nogle G aarde  og Huse 
ere udflyttede paa M arken. T il Sodringholm  horer 
et betydeligt Areal a f  Ager, E ng og Skov. Agermar­
ken er for storstedelen sandmuldede Jo rd e r , over H alv­
delen af Engene ere Syltenge. T il G aarden  horer en 
Skov paa  c. 250  T dr. Land bestaaende af E eg , B o g , 
B irk, Elle, Ask og flere Trcesorter, som staae i frodig 
G rede. Af G aarden s nuvcerende E ier er der plan­
tet en betydelig Deel Naaletroeer, Ahorn etc.
Denne Fremstilling angaaer vel kun Tilstanden i 
S od ring  B y ;  men den storste D eel af hvad der her 
siges om S o d r in g , kan vist og gjelde for de fleste 
B y er i den nordlige Deel af R anders A m t, nemlig 
Egnen imellem R anders og M ariage r Fjorde. D a  
S od ring  B yes Jo rd e r  vare mindre gunstige for Ager­
dyrkning, og da Ladepladsen ved Udbyehoi gav anden 
Fortjeneste, saa er det nok rim eligt, a t S od ring  med 
Hensyn til Landvcesenet for 30  til 4 0  A ar siden stod 
paa et lavere S tandpunk t end O m egnen; men i de 
sidste 2 0  A ar er der vistnok og i landoekonomisk Henseende 
her gjort storre Fremskridt end i de fleste Nabosogne. 
I  R anders Amt h a r Landvcesenet i de senere A ar 
gjort betydeligt storre Fremskridt i den sydlige og ost, 
lige D eel end i den nordlige D ee l; » imidlertid spores 
dog nu  en gladelig Fremgang til det Bedre overalt.
H er fremstilles forst, hvorledes Tilstanden med S o ­
dring B yes Landvcrsen v a r for 20  A ar siden, og der- 
ncest det S tandpunc t hvorpaa det nu  stase r, og E n ­
hver vil da let v a re  istand til a t gjore en Sam m enligning, 
i. D e n  l a n d o e k o n o m i s k e  T i l s t a n d  i S o ­
d r i n g  B y  f o r  o m t r e n t  2 0  A a r  s i d e n .
Kun liden Opmoerksomhed fljoenkedes den G an g  
Agerdyrkningen; vel vare Gaardmcendene da Selveiere, 
men det v a r en stor S jeldenhed, a t en G a a rd s  Avls­
brug kunde fode sin F am ilie; de tjente da det Nodven- 
dige til Fam iliens Underhold og til Udgifterne ved at 
arbeide ved Lade- og Lodsepladsen Udbyhoi, og ved at 
kjore Reiser til R anders .
M arkfred v ar der den G an g  aldeles ikke toenkt
p a a ;  saasnart den sidste Neg v a r inde, vare K reatu , 
rerne lose, og i Engene v ar ingen Fred fra  Hofletten 
af. K reaturerne gik soedvanlig ude hele Vinteren, n aa r 
der ikke v a r altfor megen S n e e ; Folgen deraf v ar og- 
s a a , a t Kreaturerne vare i daarlig  P r i is  i Handelen 
og heller ikke som Malkekoer gave synderligt Udbytte. 
Gjodningen gik tilspilde; og fljondt hver G a a rd , ifolge 
det store Areal af E ng , Kjoer og Overdrev, kun havde 
liden Agerjord, saa kunde der dog kun gjodfles lidt aa r- 
lig , og det med en mager og daarlig  G jodning. G jod­
ningen blev behandlet med samme Tankeloshed, som 
Alt hvad der vedkom Agerdyrkningen; i G aarden  vare 
dybe M oddinghuller, soedvanlig fyldte med V a n d , og i 
denne P o l nedscenkedes G jodningen, og laae der og 
svommede indtil den fluide udfores, da saa V andet enten 
blev ost bort eller ledet i Render fra M oddingen ud i 
G rofter, for derfra at lobe ubenyttet bort. M arkerne, 
som ere flade og kun ligge lidet hoiere end Engene og 
Fjorden lede meget af staaende V and. Vel v a r der 
ved Udskiftning udsat V andgroster, og disse vare ogsaa 
efter davoerende G odseiers B efaling blevne gravede; 
men siden bleve de ikke oprensede og vorede snart til 
igjen. P a a  den storste Deel af M arken laae imellem 
hver Ager en bred Agerreen, indtil ^ D eel as Agerens 
B rede, som ikke v ar opdyrket. Sædskiftet v ar saaledes: 
forste A ar B yg, hvortil Gjodningen udfortes om Efter- 
aare t. Jo rden  ploiedes dertil 2de G a n g e , derefter to­
ges R u g , een, undertiden 2de Kjoerve, saa B y g , og 
endelig 2de Kjcerve H av re , derpaa laae Jo rd en  til 
Grcesning i 5 L 7 A ar, ligesom m an havde megen J o rd
til. G aardene havde den G an g  lige Udseed, og den 
v ar omtrent a a r l ig : 4  T d r. R ug , 4  T d r. B y g , 5 T d. 
H avre, Kartofler dyrkedes den G an g  flet ikke. S æ de­
kornet v ar som oftest fyldt med Ukrudt, iscer Heire, 
Klinte og Brandenborger- Rugen saaedes scedvanlig 
i S lu tn ingen  a f O ctober, fa vel og undertiden i B e ­
gyndelsen af November M aa n e d , og a t den For- og 
E fteraar skulde fredes for F a a r , blev der aldrig tcrnkt 
paa . D e Redskaber, som benyttedes til Jo rden s B e a r­
bejdelse v are : en svcrr H julplov, for hvilken spcendtes 
4 , og v ar det i gron J o r d ,  6 Heste, en lille H arve 
med Troetoender, hvormed Jo rden  blev overflcrbt indtil 
den blev ganske fevn,  og saa brugtes en Trom le. 
Hosten svarede til B ehandlingen, 3  til 4  Fold var 
og blev regnet for en god Hest. D e M crnd, som havde 
Leerforder, saaede ingen Vintersoed, thi det v ar en a l­
mindelig M en in g , a t de stoerke Leerforder ikke kunde 
give Vintersoed. Besætningen a f Foekreaturcr v a r  ringe. 
Malkekoerne gave kun liden Melk, da de fra  Vinteren 
a f  vare sultfodede, og den magre G rcrsning om S o m ­
meren kunde ikke soette dem i H uld. S a lg  a f S m o r 
og O st v ar den G an g  hoist ubetydelig; til en G aa rd  
holdtes da kun 5 L 6 Koer og noget Ungqvoeg. Af 
F a a r  holdtes der fra  15 til 2 0 , men Dodeligheden 
iblandt dem v ar temmelig alm indelig , som vel havde 
sin G rund  i den daarlige R ogt om Vinteren og i den 
vaade Groesgang om Som m eren i Kfcrrene. Af Heste 
holdtes der 6 til 8  paa hver G a a rd ;  de vare ialm in- 
delighed magre og u s le , hvorfor Arbeidet gik meget 
langsomt. D e r opdroettedes gferne p aa  hver G a a rd  et
F ol og 2  s  3 Kalve om Aaret, men de bleve opsodte 
med S u l t ,  og om de vare af gode eller flette R acer, 
derpaa agtedes ikke. Havedyrkm'ngen v a r aldeles for­
somt, saa der ved B yen ncesten ikke fandtes et eneste 
Troe, og af Kjokkenurter dyrkedes kun G ronkaal. B y g ­
ningerne vare paa de fleste G aarde kun maadelige, 
vare lave og havde klinede Voegge. Huusfliden v ar 
vel ikke stor, men der tilvirkedes dog en Deel T oier 
og Loerreder, ei alene til eget B ru g , men ogsaa til 
S a lg .  M ed Hensyn til M oraliteten, saa v a r den just 
ei a t rose, Drikfoeldigheden v ar meget gfoengs og deraf 
fulgte og andre Uscedeligheder. O plysningen stod paa 
et meget lavt P unct, kun enkelte Moend i S ogne t kunde 
lcrse og skrive. Loesning v a r N oget, som In g en  be­
fattede sig m ed, og n a a r  undtages Psalmebogen og i 
enkelte Huse en B ib e l, saa fandtes der ikke en eneste 
B og  hos nogen Bonde i hele S ognet. Skolen v ar 
daarlig  forsynet med Locsebogcr, thi 1835 v a r Skolens 
hele Bogsamling 2de E rem plarer a f B irchs Lasebog. 
B orneantallet v ar da imellem 50 og 60.
II. S o d r i n g  B y e s  n u v c r r e n d e  T i l s t a n d  i 
l a n d o e k o n o m i s k  H e n s e e n d e .
I  de sidste 20  A ar er der foregaaet en markelig 
og meget gladelig Forandring med denne B yes Land- 
bovcesen. Gaardbeboernes eneste Erhverv er nu deres 
A gerbrug, og det flanker dem ogsaa rigeligt Udkomme, 
saa der nu, istedetfor den forhen almindeligt herskende 
Fattigdom , er en sevn Velstand. Forhen ksobtes over 
det halve Fodekorn, nu  derimod avles ikke alene til- 
strakkeligt til eget B r u g ,  men der salges endda som
ostest 3  til 4 00  T d r. K orn, skjondt den storste D eel af 
B yens Agerjord i terre S om re  vanskelig vil bringes 
til a t give rige A fgreder, da H avsandet, som ligger 
saa noer ved O v erfladen , g jo r , a t Soeden ei kan ud­
holde stoerk V arm e og langvarig  Torke, men v isner, 
n a a r  samme indtroeffer. K reaturerne, som forhen gik 
ude hele V in te ren , n a a r  Veiret nogenlunde tillod det, 
bringes nu  ind sidst i O ctbr. og forst i N ovbr. og 
holdes ialmindelighed inde til Udgangen af April og 
a f Nogle til M idten af M a i M aaned . M ed Hensyn 
til Fred paa M arken og i Engen er der meget tilbage 
a t onske, dog er ogsaa heri en god Begyndelse gjort 
for flere A ar siden, idet a t R ugen bliver fredet baade 
E fte raa r og F o ra a r ,  og i de sidste A ar have Enkelte 
begyndt a t holde fuldstændig Fred baade p aa  M ark  og 
i Eng. D e  Fleste erkjende en suldstoendig M arkfreds 
store Fordele, men deres Kjoer- og Englodders B elig ­
genhed, og store Afstand fra  B y en , gjor det maaskee 
vanskeligt nok for dem a t holde Fred der, men da nu 
Begyndelsen er gjort, blive de Andre nodte til a t folge 
efter. D e  fleste G aa rde  have nu  en ret god Besæt­
ning af Fcrkreaturer, og hos Enkelte er den endogsaa 
meget god, saasom hos C . H . D ah l, der h ar saa temme­
lig studeret sig ind i G uenons Kjendetegn paa Malkekoer. 
Alle vise megen O m hu for deres M alkekoer, og der 
soelges aarlig  en betydelig D eel O st og S m e r .  H ver 
G a a rd  holder fra  40 til 14 Koer, og desuden 5 til 6 
Stykker Ungqvoeg a f Q v ier og S tude.
Af Heste holdes ei ncer saa stor en Besoetning, 
som fo r ;  4  Heste, en P la g  og et F ol er den almindelige
aarlige Bescrtning paa en G a a rd . Af F a a r  holdes 
aarlig  2 0  L 30  Stykker til en G aa rd , og disse grcesse 
scedvanlig hele Som m eren ig fen nem i Ksoeret. H ver 
G a a rd  tillcrgger soedvanlig aarlig  2  L 3 K alve, som 
gjerne holdes i ret god S ta n d .
H e r ,  som overalt i Egnen vises ei den tilborlige 
Opmoerksomhed for Tillcegsdyr af Heste og Q vceg; 
der bliver nok talt og discuteret derom, ligesom der og 
af og til i de senere A ar er bleven ksobt gode T yre, men 
en stadig og gsennemfort O m hu savnes. Gode Koer og 
Q v ie r, der burde beholdes som Tillcegsdyr for en be­
dre S tam m e, gaae gjerne i H andelen , n a a r  der for 
dem kan erholdes hoie P riser. D og er O m sorgen, sna­
vet for Frembringelsen as en bedre R a c e , som for 
H uusdyrenes R ogt og Pleie i det H e le , i de senere 
A ar i en glcrdelig Frem gang. Ved Bescrtningens be­
dre R ogt og Huld samles betydelig mere og bedre 
Gjodning end forhen, ligesom der ogsaa i de senere 
A ar vises O m hu, ei alene for Gsodningens Formerelse 
men ogsaa for dens bedre O pbevaring. J  alle G aarde  
her, paa et P a r  S teder ncer, ere Moddingstederne op­
fyldte og brolagte, saa der intet V and kan staae ved 
M oddingen, og den flydende Gsodning, som gaaer fra  
M oddingen, oses paa den igjen, eller benyttes paa an ­
dre M aader. E t ypperligt M iddel til Gsodningens 
Forogelse haves her i den Moengde T a n g , som kan 
samles ved den ^ M iil herfra liggende S tra n d . G am ­
mel Fordom havde hidtil afholdt Beboerne fra  a t be­
nytte T an g en , men n u , da Begyndelsen med dens 
B ru g  er g jo rt, idet nogle Gaardmoend aarlig  bruge
en betydelig Moengde d eraf, deels til S tree lse , deels 
til a t blande lagviis imellem G jodningen, folge de a n ­
dre Beboere dette Erempel Tid efter anden. M ed 
Hensyn til raae  Jo rd e rs  Opdyrkning er i de se­
nere A ar den storste Deel a f de Jo rd e r kommen un ­
der P loven, som egne sig dertil. D e imellem Agrene 
forhen liggende Agerrene ere aldeles forsvundne, og 
gjorte til Agerjord. D et kan vel antages, a t der i de 
sidste 20  A ar er opdyrket 70  til 80  T d r. Land. 
G aardm and C. H . D a h l h ar saaledes i de sidste 5 
A ar alene opdyrket 12 til 13 T d . L and, der tilforn 
vare til aldeles ingen Nytte. — Jo rden  bearbeidcs nu 
ganske anderledes end nogle A ar tilbage; for 10 A ar 
siden begyndte den sorste G aardm and  heri B yen at 
brakke sine Jo rd e r, og dette Erempel er nu  blevet efter­
fulgt af de fleste Gaardmoend. D e G aardm crnd , som 
brakke, bruge soedvanlig solgende S«dskifte: 1ste A ar 
B ra k , som gjodes med 30  s  40  Loes Gjodning p r. 
T d . L and, 2det A ar N u g , 3die A ar B y g , 4de A ar 
Vikkehavre, som gjodes med 20  til 25 Loes Gjodning 
p r. T d . Land og flaaes gron a f og gjores til H o , 
5te A ar B y g , 6te A ar H a v re , 7 ,  8 ,  9 A ar Klover 
og Groes. D e Gaardmoend, som have Leerjorder, drive 
dem saaledes: 1ste A ar B ra k , 2det A ar N u g , 3die 
A ar B yg, 4de A ar SErter og Kartofler, hvortil gjodes, 
5te A ar B yg, 6te A ar H avre, 7 , 8 , 9 A ar Groes og 
Klover. D e , som ikke brakke, tage 1ste A ar B yg , som 
g jodes, og hvortil soedvanlig p lsies 3de G an g e , 2det 
A ar R u g , 3die A ar B y g , 4de og 5te A ar H avre, 
hvorpaa Jo rden  ligger til G rcesning i 4  til 5 A ar.
S a d v a n lig  saaes med sidste A ars H avre, K lover, men 
som sjelden lykkes mere end forste A ar. D e Fleste 
her vaage nu over a t have reent Soedekorn, og til 
den Ende lade de Let maskine, sorend det saaes. Alle 
ere forsynede med Kornrensemaskiner, forfcrrdigede af 
G aardm and  C. C. D ah l. Rugen saaes nu ialminde- 
lighed fra  M idten til S lu tn ingen  af Septem ber M a a - 
ned. Provstirug saaes noesten bestandig; Forsog ere 
flere G ange anstillede imellem P r o v s t i -  og dansk 
R ug , men er ialmindelighed falden ud til Fordeel for 
Provstirugen. C a m p i n e r u g  blev og i nogle A ar 
forsogt, men den kunde ei staae sig mod Provstirugen, 
hvorfor dens Dyrkning nu ganske er ophort. Flere 
have i de sidste A ar begyndt a t dyrke t o r a d e t  B y g ,  
og de besinde sig vel derved. H v e d e  h ar hidtil ei 
v a re t dyrket her, men i de sidste A ar have de G a a rd ­
m a n d , hvis M arker ere lerede, begyndt a t  dyrke den 
istedetfor R u g ,  men den synes her mere end andre 
S teder at lide af B ra n d . H o r  dyrkes her ogsaa, 
men Jo rden  egner sig kun daarlig  til dens Dyrkning, 
hvorfor den giver ringe eller maaskee snarere flet in­
gen Fordeel. K a r t o f f e l a v l e n  v ar i nogle A ar i 
stark T iltagende, men siden Kartoffelsygen er den ei 
betydelig. V i k k e r  dyrkes kun a f Enkelte, ligesom 
der og dyrkes lidt H a m p .
D e Redskaber, som nu  bruges til Jo rd en s  B e ­
handling, ere: flere forskjellige S la g s  Svingplove, men 
nasten alle med stobte M uld p lad er, T rav a rk e t gsores 
enten af B onderne selv eller af en dygtig H julm and, 
som B yen har. D en  meget dygtige Sm ed Christen
Andersen, som i sin Tid blev oplcert ved det Kongelige 
Landhuusholdningsselflabs Foranstaltning, h ar beflaaet 
en betydelig Deel P love, saavel for B yen, som for bele O m ­
egnen. Hjulplove bruges her aldeles ikke mere, men gode 
svcere H a rv e r , godt beslaaede, med svvere Jerntcrnder, 
have nu aflost de usle H a rv e r , som forhen brugtes. 
D en  svenske H arve er i flere A ar bleven brugt af 
Gaardmcrndene C. C. D a h l og C. H  D a h l ;  dens 
Nytte er indlysende oz fuldkommen erksendt, og Flere 
have derfor i de sidste A ar anskaffet sig den.
Vogne og ovrige Gaardredskaber ere langt bedre 
indrettede end forhen, og holdes som oftest i en meget 
god S ta n d . H er haves en fortrinlig  M erg e l, men 
hidtil er den kun ubetydelig bleven benyttet; dog har 
C. H . D a h l gjort en Begyndelse, da han ifjor merg­
lede nogle T d. Land, og Flere ville vist snart folge 
h ans  Erempel. Efter den nuvoerende B ehandling med 
B rak  avles scedvanlig: 8  L 10 Fold R u g , 10 L 12 
Fold B yg og 6 L 8  Fold H avre. Uden B rak  m aa 
m an almindelig lade sig noie med 6 Fold R u g , 6 L 7 
Fold B yg  og 4  L 5 Fold H avre.
M ed Hensyn til Udsveden agtes der meget paa, 
om Jo rd en  er beqvem til at lade sig behandle, og til 
a t  modtage Soeden. D et synes nu a t vcere bleven en 
almindelig Regel for Saaen ingen , a t de, som have den 
daarlige S an d jo rd  saae tykkere, for a t Scrden kan 
komme til at dcrkke Jo rden , forend den angribes for 
stcerkt a f V arm en og Torkcn. Udsveden p r. T d. Land 
geometrisk M a a l regnes »'almindelighed til 10 L 12
S kp . N ug, 10 Skp. B yg og 2  T d. H avre, SErter li­
geledes 2  T d . 5 2 z  T d.
Kun faa M arker ere indhegnede, da Hegnet i de 
lose S and jo rder vanskeligt kan staae. I  Engene ere 
ikke faa Lodder i de sidste A ar blevne indhegnede. 
Nogle F a a  have Hegnet beplantet med P i i l ,  saaledes 
f. E r . C . C . D ah l, der har ei ubetydelige S trik n in g e r 
af sit Hegn beplantet med P iil , som aarlig  giver ham 
ikke faa L i s  B aand stage r, T ikkekjippe og B r in d e .
H a v e d y r k n i n g  og T r i p l a n t n i ' n g  staae me­
get tilbage, og i denne Henseende v a r det onfkeligt, 
om der kunde gjores Noget, der kunde vikke Sandsen 
derfor. Je g  havde saaledes i E fteraarct 1847 saact 
et Stykke Jo rd  indhegnet, som davirende E ier af 
Sodringholm  havde overladt til en Planteskole, hvori 
Skolebsrnene skulde oves i T rip lan tn i'ng  og lidt H a ­
vedyrkning, og hvorfra jeg da ventede a t forsyne Byen 
med de nodvendige, baade soridlede og vilde T r i e r  
til U dplan tning ; men d e sv irre , dette F orsog , som i 
Begyndelsen tegnede saa godt, mislykkedes dog. K ri­
gen, som udbrod 1848, g jorde, a t jeg vanskelig kunde 
faae B o rnen e , den T id  jeg skulde have dem ved Un- 
derviisningen i S ko len , og langt mindre kunde jeg 
faae dem til a t arbcide i Planteskolen udenfor den be­
falede Skoletid , og saaledes m aatte jeg for det Forste 
opgive en P la n , som jeg l«nge og inderlig havde on- 
sket at see udfort. I  F oraare t 1851 modtog jeg en 
ikke ubetydelig G ave  af T r i e r  fra  Haveselstabet i 
S n o g h o i, hvilke jeg h ar uddcelt til Beboerne her i 
S og ne t, og som alle nu staae i god G rode. Ved de
fleste G aarde er der dog nu nogle faa Frugttrcrer, som 
og nogle vilde T rcrer; men egentlig S a n d s  for Troe- 
plantning og Havedyrkning er der dog ikke endnu, og 
dog er T rcrplantning her saa paatroengende nodvendig, 
da her er M angel baade paa Brcrndsel og paa M a- 
terialier til a t hegne med.
M ed Hensyn til Beboernes M oralite t, da er denne 
soerdeles roesvoerdig; hoederlig F lid , Sparsommelighed 
og SEdrnelighed ere her temmelig gcengse D yder. E r  
Talen  om O p ly sn in g , da kan S od ring  S o g n  ogsaa 
heri m aale sig med de fleste andre S o g n e ; det er end­
og saa heldigt a t toelle flere veloplyste unge Moend 
blandt sine G aardm crnd, saa Udsigterne i denne H en­
seende synes a t vcere lovende. Sandsen svr Kundska­
ber og L åsn in g e r ikke ring e ; iscrr har Laanebibliotheket, 
som oprettedes her 1813, viist gode F ru g te r , ligesom 
og Aftenstoleunderviisningen, der begyndte 1842 og 
siden stadig er fo rtsa t, vel heller ikke h ar vceret uden 
Virkning. Landoekonomiste Skrifter loeses med megen 
B egæ rlighed , og denne Loesnings gode Frugter spores 
her overalt i B ondens Virken og S y sle n  med hans 
Agerbrug. D oger a f historist, geographist og andet 
almeenfatteligt Indho ld  lcrseS ogsaa g je rne , og det er 
glcedeligt a t hore, hvorledes de lcrste B ogers Indho ld  
er Gjenstand for S am ta le r imellem Bonderne indbyr­
des ved deres Sammenkomster.
Huusmoendenes Agerbrug saavel her, som i de fleste 
N abobyer, staaer meget langt tilbage. Aarsagerne 
dertil her i B yen ere vel noermcst disse: deres Jo rd e r 
ere langt fraliggende, sure, kolde, med H avsands Un­
d erlag , som de fleste S teder paa deres Lodder kun 
ligger en 5 s 6 Tom mer under O verfladen, samt ud­
sat for staaende V a n d ; dertil kommer, a t det er let 
for alle arbeidsfore Huusmcrnd heraf B yen a t erholde 
god Fortjeneste ved Skibenes Lodsm'ng og Ladning ved 
Udbyhoi; og endelig have de alle indtil for faa  A ar 
siden vcrret Fcestere. H er i S ogne t ere 13 Huse med 
fra  5 til 7 T d. Land til hvert, hvorpaa holdes »al­
mindelighed 2  Koer og nogle F a a r . Dyrkningen af 
Huusmcrndenes Jo rd e r  skeer enten ved Villighed af 
Gaardmcrndene eller og for Vederlag a f Huusmcrn- 
dene med Arbeide. Ib la n d t Huusmcrndene her fortje­
ner dog N iels Serensen Frost a t omtales med R oes 
for hans Jo rdb rug . H an  og Kone have med en m a­
gelos F lid  og Udholdenhed bcarbeidet hans Lod. H an  
har nu i ikke faa A ar drevet sin Jo rd  med sine Koer.
Hvad der er sagt om Gaardmcendenes Havedyrk­
ning og Troeplantning, gjcelder ogsaa, men i en hoierc 
G rad , om Huusmcrndene, og dog kunde disse af deres 
H aver gjore sig betydelige F ordele , n a a r  de dyrkede 
dem nogenlunde ordentligt med Kjokkenurter samt 
Kommen og Sennep .
H avet og R anders F jord , som paa  de 2de S ider 
omgive B yens J o rd e r ,  indbyde til sordeelagtizt F i-  
s k e r i e ;  men det bliver kun daarlig t benyttet; dog 
have Enkelte i de senere A ar fiflet ikke saa Aal i R u ­
ser i R an de rs F jo rd ; om Foraaret fifles ogsaa F lyn­
dere; men der er ingen T viv l o m , at Fiskeriet her, 
n a a r  det drevcs nogenlunde ordentligt, kunde afgive 
Ncrring til flere Fam ilier.
